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La investigación titulada Mecanismos de control y la ejecución de gasto del 
programa presupuestal inserción social de la población penal del INPE, 2015, ha 
pretendido evaluar las variables mecanismo de control y la ejecución del gasto en 
el programa presupuestal inserción social positiva de la población penal en el 
Instituto Nacional Penitenciario. Por ello el objetivo fue de identificar la relación 
que muestra entre los mecanismos de control y la ejecución del gasto en el 
programa presupuestal inserción social positiva de la población penal, 2015. 
 
Se aplicó un tipo de investigación de tipo básico, con diseño de 
investigación descriptivo correlacional, apoyándose en el método hipotético 
deductivo, se empleó el muestreo representado  por 39 colaboradores entre 
personal administrativo y funcionarios del programa  de la Dirección de 
Tratamiento Penitenciario – Sede Central del Instituto Nacional Penitenciario. La 
recopilación de datos se utilizó con el instrumento del cuestionario donde ve un 
conjunto de preguntas cerradas para obtener información sobre las variables en 
estudio y sus dimensiones. Para la confiabilidad de los instrumentos se usó el alfa 
de Cronbach y se consideró la escala de Likert como opciones de respuesta. 
 
Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba estadística 
de Rho de Sperman ha resultado que si existe relación entre los mecanismos de 
control y la ejecución del gasto en el programa presupuestal inserción social 
positiva de la población penal, teniendo un     p = 0.001  y un nivel de correlación 
de 0.854; lo que cuenta que la correlación es alta, ello significa que a mayores 
mecanismos de control existirá mayor nivel de ejecución del gasto en el programa 
de  presupuestal inserción social de la población penal del INPE, 2015 
 







 The research entitled Control mechanisms and implementation of 
spending budget program social integration of the prison population INPE , 2015 , 
has sought to evaluate variables control mechanism and the implementation of 
expenditure in the budget program positive social integration of the prison 
population the National Penitentiary Institute . Thus, the aim was to identify the 
relationship between showing the control mechanisms and the implementation of 
expenditure in the budget positive social integration program of the prison 
population 2015 period. 
 
 A type of research of basic type was applied , with design descriptive 
correlational research , based on the hypothetical deductive method , sampling 
represented by 39 partners among administrative staff and program officers of the 
Department of Penitentiary Treatment was used - Institute Headquarters national 
Penitentiary . The data collection instrument was used in the questionnaire where 
you see a set of closed questions for information on the study variables and 
dimensions. For instrument reliability Cronbach alpha was used and the Likert 
scale was considered response options. 
 
 Among the most important results obtained with the statistical test of Rho 
Spearman has proved that if there is a relationship between the control 
mechanisms and the implementation of expenditure in the budget program 
positive social integration of the prison population , having a p = 0.001 and a level 
0.854 correlation ; so that the high correlation , this means that higher control 
mechanisms exist higher level of implementation of spending on the social 
integration program budget of the prison population INPE , 2015 
 
Keywords: Control mechanisms and implementation costs.
